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ABSTRACT 
Generally there are two different methods in calculation short-circuit currents in 
power system networks in terms of considering arc resistance in calculations, first 
method is based on considering the value of the arc resistance as a constant value 
(usually 0.5Ω) or neglecting this value. By introducing some formulae for the arc 
resistance like the Warrington formula which is one of the most well-known formulae 
second method could be applied. Second method is based on considering the value of the 
arc resistance in short-circuit calculation. To calculate the short-circuit current in power 
system networks our model should be accurate enough, to have an accurate model in 
theses studies the value of the arc resistance should be considered. The problem here is 
the non-linear relationship between fault current and arc resistance. By using more 
accurate formula like Terzija has been proposed in one of the recent studies values of 
short-circuit current and arc resistance can be identified more accurate but still there are 
some problems relates to the high fault currents. In this study by using ETAP software 
for fault analysis, Microsoft visual studio 2010 (C++ programming) for the related 
iteration and one the most recent formula for the arc resistance, short-circuit studies 
based on symmetrical components has been investigated on two different IEEE 
networks; IEEE 30-bus and IEEE 34-bus test feeders. Results have been compared with 
fault analysis based on phase coordination in the same network and shows the efficiency 
of the arc resistance formula which has been used in this study in special range of fault 
currents in balanced and unbalanced networks.   
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ABSTRAK 
Secara umumnya, terdapat dua kaedah yang berbeza dalam pengiraan litar pintas 
arus dalam rangkaian sistem kuasa dari segi mengingati rintangan arka dalam pengiraan, 
kaedah pertama adalah berdasarkan mempertimbangkan nilai rintangan arka sebagai 
nilai malar (biasanya 0.5Ω) atau mengabaikan nilai ini. Dengan memperkenalkan 
beberapa formula untuk rintangan arka seperti formula Warrington yang merupakan 
salah satu kaedah yang paling terkenal kedua formula boleh digunakan. Kaedah yang 
kedua ialah berdasarkan menimbangkan nilai rintangan arka dalam pengiraan litar 
pintas. Untuk mengira arus litar pintas dalam rangkaian sistem kuasa model kita harus 
cukup tepat, untuk mempunyai model yang tepat dalam kajian tesis nilai rintangan arka 
perlu dipertimbangkan. Masalah di sini adalah hubungan bukan linear antara arus 
kerosakan dan rintangan arka. Dengan menggunakan formula yang lebih tepat seperti 
Terzija telah dicadangkan dalam salah satu nilai kajian terkini litar pintas semasa dan 
arka rintangan boleh dikenal pasti yang lebih tepat tetapi masih terdapat beberapa 
masalah yang berkaitan dengan arus kerosakan yang tinggi. Dalam kajian ini dengan 
menggunakan perisian ETAP untuk analisis kesalahan, Microsoft visual studio 2010 
(C++ pengaturcaraan +) bagi lelaran yang berkaitan dan 1-formula paling terkini untuk 
rintangan arka itu, litar pintas kajian berdasarkan komponen simetri telah telah disiasat 
pada 2 IEEE rangkaian yang berbeza IEEE 30-bas dan IEEE ujian pemakan 34-bas. 
Keputusan telah dibandingkan dengan analisis kesalahan berdasarkan penyelarasan fasa 
dalam rangkaian yang sama dan menunjukkan kecekapan formula rintangan arka yang 
telah digunakan dalam kajian ini dalam julat khas arus kerosakan dalam rangkaian yang 
seimbang dan tidak seimbang. 
